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MOTO 
          
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al-Insyirah:6) 
 
           
yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. (Q.S. Al-Alaq) 
 
Semua anak terlahir dengan keyakinan “belajar itu asyik karena bermain”. 
(Angga Setyawan, @Anak juga manusia Jadilah Orangtua Terbaik, Sediakan 
Hati untuk Anak, (Jakarta: Noura Books, 2013), h.104  
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serta taufik dan hidayah-Nya. Terima kasih telah memberikan inspirasi kepada 
saya sehingga saya dapat menemukan judul untuk mengerjakan tugas akhir saya 
berupa karya ilmiah. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda 
Rasulullah Saw. Terima kasih telah menjadi teladan terbaik bagi kami semua. 
Saya ucapkan terima kasih, semoga Allah Swt membalas dengan kebaikan 
kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. 
Skripsi ini saya persembahkan kepada: 
Ayah dan ibu, terima kasih atas segala limpahan kasih sayangnya, atas doa-
doa yang dipanjatkan disetiap selesai shalat fardhu, dan terima kasih atas doa 
restunya serta motivasinya untuk selalu semangat dalam menjalani hidup ini dan 
untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 
Kakakku Fahrisal dan adikku Aisyah, terima kasih atas motivasi dan 
doanya selama ini. 
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KATA PENGANTAR 
     
 ُد حم َحلَْا ِلَّ ِ  َانَلَحوَمَو َانِدِّيَس َ حيْ َِسحرُ
لمحاَو ِءاَيِبحَنلأحا ِفَر حشَأ ى ََع ُمَلَلَّس اَو ُةَلَلَّص اَو َ حيِْم َاَع حا ِّبَر 
 َ حيِْعَح َأ  ِِب ح  ََو  ِِ َا ى ََعَو دٍدلَّمَ ُ. 
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah 
melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat serta salam semoga 
senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun 
manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 
Skripsi ini merupakan penelitian tentang pengaruh penggunaan media 
interaktif oleh guru terhadap hasil belajar bahasa Arab pada siswa kelas V MIN 
Sungai Lulut Kabupaten Banjar.  
 Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang 
telah membantu, baik secara langsung maupun tak langsung, mulai dari proses 
observasi, pengumpulan data, penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang menyetujui dan memberikan 
izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. 
2. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah yang memberikan arahan penulisan skripsi 
yang sesuai dengan kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan Guru 
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Madrasah ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
3. Ibu Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag selaku dosen pembimbing yang penuh 
kesabaran dan perhatian meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk 
membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi, sehingga 
dapat diselesaikan dengan baik. 
4. Ibu Syarifah Salmah, M.Pd.I selaku dosen pembimbing akademik, yang 
telah memberikan bimbingan dan nasihatnya. 
5.  Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I  selaku Kepala Perpustakaan Pusat 
IAIN Antasari Banjarmasin dan Ibu Lindawati, A.Md sebagai Kepala 
Perpustakaan Tarbiyah dan Keguruan beserta semua staf 
karyawan/karyawati yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman 
referensi yang diperlukan selama berkuliah di IAIN Antasari Banjarmasin. 
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan PGMI yang telah memberikan ilmunya 
kepada penulis, semoga bapak dan ibu dosen selalu dalam lindungan Allah 
Swt. 
7. Ibu Murniningsih, M.Pd yang telah membimbing dan memberikan 
ilmunya kepada penulis. 
8. Orangtua tercinta: Bapak Saukani dan Ibu Kusnawati yang selalu 
memberikan dukungan dan doa yang tak henti-hentinya untuk anaknya 
agar selalu mendapat ridho-Nya di setiap langkah perjuangan menempuh 
kesuksesan dunia dan akhirat. 
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9. Bapak Dardiansyah, S.Ag selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
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